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D’esquerra a dreta: 
Francesc Viso (CCEPC), 
Jaume Oliveras (Regidor 
de Cultura de Masnou), 
Rosa Almuzara (ACM) i 
Enric Subiñà. 
Foto Cristina Espuga.
El passat dissabte 26 d’octubre es va cele-
brar al Masnou la VIIa Trobada d’Entitats de 
Recerca Local i Comarcal del Maresme, a la seu 
del Museu de la Marina. L’acte es va iniciar amb 
el parlament de Jaume Oliveras, regidor de Cul-
tura del Masnou, que va agrair l’assistència dels 
Centres d’Estudi participants. Seguidament es va 
fer un emotiu In-Memòriam en honor del mala-
guanyat Julià Lladó per part d’Enric Subiñà i de 
Rosa Almuzara, directora de l’Arxiu Comarcal del 
Maresme, i l’historiador Benet Oliva va oferir una 
interessant conferència amb el títol de “La Guerra 
de Successió al Maresme, una visió econòmica”. 
En el torn de les comunicacions, que havien de 
tractar algun aspecte de la Guerra de Successió o 
bé del segle XVII se’n van presentar un total de 
tretze, una de les quals per part de l’Enric Subiñà 
titulada “Viure a l’Argentona del divuit”, un 
resum de la qual es publica en aquest número de 
Fonts. Per tancar la sessió del matí l’historiador 
Agustí Alcoberrro, director del Museu d’Història 
de Catalunya, va oferir la conferència “La Guerra 
de Successió a Catalunya”. Després d’un dinar de 
germanor vam acabar l’acte amb una interessant 
i amena visita teatralitzada al Museu de Nàutica 
del Masnou. L’any vinent la VIIIa Trobada es cele-
brarà a Malgrat de Mar, i el 2015 està prevista a 
Canet de Mar.
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